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  ل
 
 التقدير والاعتراف
السلام والصلاة و ، أمور الدنيا والدين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على
حده أشهد أن لا إله إلا الله و  على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
م  ،لا شريك له له الملك الحق المبين
ّ
 محّمدا عبده ورسوله. اللهم صّل وسل
ّ
وأشهد أن
 وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وبعد :
اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية تربية هذا البحث مقدم لقسم 
للحصول على درجة السرجانا. ولا تتمكن الباحثة أن تكتب هذا البحث إلا بمساعدة 
 الباحثة الشكر والتقدير لـــــــــ : تقدم الآخرين 
 الذي قد قام بإشراف كالمشرف الأول  رمضاني الماجستير ندوسالدكتور  .1
ى النهاية بالصبر وكثرة البحث من البداية إلالباحثة في كتابة هذا 
 صحيحة. وبتشجيع الباحثة لكتابة البحث كتابةالاهتمام، 
 الدكتور  .2
ّ
ة اللغة رئيس قسم تربيكو ين الماجستير كالمشريف الثاني نور الد
لإعطاء الإرشادات والتوجيهات إلى الباحثة ه ي قد بذل أوقاتذال العربية
 .أيضا في كتابة وترتيب هذا البحث
 ىقد أعط ذيال كالمشرف الأكاديمي أحمد برناباس الماجستيررادين  .3
 لاصبالصبر والإخاستها للباحثة طوال در  الباحثة الإرشادات والتوجيهات
 حتى تستطيع الباحثة أن تكمل دراستها في هذه الجامعة. 
  م
 
حثة ساعد الباتكالمشرف مؤهل الوسيلة الذي حكم فيلاسف الماجستير  .4
 و إعطاء الإرشادات للباحثة. في إتمام هذا البحث
 بجامعة جاكرتاالحكوميةاللغة العربية  قسم تربيةجميع الأساتذة في  .5
موا الباحثة أنواع العلوم والمعارف النافعة والمباركة بالصبر 
ّ
الذين عل
 ولإخلاص
علم الب و ألحقها  التربية ذان قدربيا الباحثة بحسنالمحبوبين الل والدي .6
الباحثة إلى هذه المرحلة بكل الصبر  من المراحل المتتالية حتى  وصلت
في إتمام هذا البحث. ولعل الله  وكثرة الاهتمام وقد شجعاها والدعاء
 يطول عمرهما ويبارك أرزاقهما. آمين
قد شجع الباحثة في ن الذلادوي هرتانتو و  هرتادى ناالمحبوب خوانلأ  .7
 . آميناويبارك أرزاقهم ا. ولعل الله يطيل عمرهإتمام هذا لبحث
نساء يسري  ، نورحياتي،إبن عزيز اسلاموريزا : زملاء الباحثة الأحباء. 8
تشجيعا  قد شجعوا الباحثةالذين  ستي خميرة أنيسة، مولدة حسن،
ن بداية كتابة البحث إلى إتمامها، لا جزاء لهم إلا و ساعدوها م كثيرا
 سلام الله عليهم.  الدعاء،
الذين قد شجعوا الباحثة تشجيعا  UK-ISF ،dauqs gnirotneMالأسرة . 9
 أحسن الصحبة وأجمل الأخوة.والدعاء. شكراكثيرا على كثيرا 
  ن
 
و  4112زملاء و زوميلات الباحثة في قسم تربية اللغة العربية مرحلة . 1
خاصة لطلبة فصل أ. الذين ساعدوها و شجعوها و رافقوها طوال 
 دراستها في هذا القسم.
 جزا هم الله خيرا كثيرا.
حث كان هذا البعس ى أن يكون هذا البحث نافعا للجميع وخاصة للباحثة ولو  ،أخيرا 
 بعيدا عن الكمال والكمال لله وحده. والله أعلم بالصواب.
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